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Для очистки природних вод від зважених і колоїдних часток в процесі водопідготовки 
використовують алюмініймісткі коагулянти. Їх вживання призводить до утворення великої 
кількості шламів, що складають більше ніж 10% від об’єму від води, що обробляється. 
Гідроксидний осад, який утворюється на станціях водопідготовки, складують на мулових 
картах або скидають у водні джерела. Це приводить до втрати коагулянту та екологічного 
збитку від забруднення природних об’єктів.  
Тому  доречним вважається розгляд утилізації алюмініймісткого осаду методом 
регенерації коагулянту с повторним його використанням, що дозволить зменшити кількість 
шламу та екологічний збиток від забруднення навколишнього середовища.  
Відомі способи вилучення коагулянту з осаду шляхом обробки осаду кислотою чи 
лугом. Метою досліджень було визначення впливу часу обробки, температури і концентрації 
реагентів на міру регенерації алюмініймісткого коагулянту.  
Були вивчені умови регенерації гідроксидного коагулянту сірчаною кислотою 
концентрацією 10% і 20% , умови регенерації коагулянту їдким натром концентрацією 5% і 
15%, а також визначена міра регенерації коагулянту в залежності від температури та часу 
обробки алюмініймістких шламів реагентами.  
Встановлено, що при регенерації гідроксидного коагулянту 10%-вим розчином сірчаної 
кислоти час обробки проби істотно не впливає на міру регенерації. Так, при збільшенні часу 
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від 5 до 50 хвилин міра регенерації зростає в середньому на 1,56%.  У разі обробки шламу 
20%-вим розчином сірчаної кислоти (концентрація 196 г/дм3) при збільшенні часу від 5 до 50 
хвилин міра регенерації зростає на 1,56%, а при зростанні температури від 250С до 900С – на 
2,16%. З отриманих даних можна зробити висновок, що температура і час практично не 
впливають на міру регенерації і температура повинна складати близько 20 - 250С. При 
регенерації гідроксидного коагулянту 5%-вим розчином їдкого натру при зростанні часу від 5 
до 40 хвилин міра регенерації підвищується на 4,74%. У разі обробки шламу 15%-вим 
розчином їдкого натру (концентрація 110,66 г/дм3), час обробки шламу в інтервалі від 5 до 40 
хвилин підвищується в середньому на 1,67%. Проте зростання температури від 200С до 650С 
призводить до підвищення міри регенерації на 1,66%, а подальше підвищення (від 650С до 
850С) призводить до пониження міри регенерації на 1,23%. Це пояснюється тим, що із 
зростанням температури відбувається дегідроліз алюмінатів, які утворилися. 
Таким чином, аналізуючи отримані експериментальні дані, можна зробити висновок, що 
при регенерації гідроксидного коагулянту сірчаною кислотою час обробки осаду і 
температура істотно не впливають на міру регенерації. Така регенерація може бути проведена 
при температурі 20 – 250С протягом 1 – 5 хвилин. При регенерації лугом значною мірою на 
процес регенерації впливає температура, із збільшенням якої міра регенерації зменшується.  
За порівняльними дослідженнями властивості отриманого коагулянту відповідають 
стандартному сульфату алюмінію, що використовується при освітленні природних вод. При 
цьому при використанні в якості коагулянту розчину регенерованого шламу об'єм осаду 
приблизно в 2 рази менший, ніж при використанні стандартного коагулянту.  
Процес очищення води з використанням регенерованого гідроксидного коагулянту є 
економічно та екологічно доцільним. При регенерації коагулянту сірчаною кислотою 
економія засобів складає 64,37%, а при регенерації лугом – 50%. 
